






























































































































　　waves of people … 人の波……
　　a child wails for her parents 子供が両親を求めて泣き叫んでいる













　　falling volcanic ash wave

















































































































̶Aya Kato (Togo, Aichi Prefecture)
* * *
（付録３）
　俳号マック。朝日カルチャーセンター通信講座「英語で俳句を楽しもう」担
当。鹿児島国際大学国際文化学部教授「国際俳句」担当。査読学術論文に「日
本人と西洋人の写真俳句の比較研究」「大統領の俳句」「気候変化が俳句を変え
る」など。1995年から２週間に一度更新されている「朝日新聞・朝日ハイク
イスト」俳句コーナー主宰者。俳句の提出はメールで受け付けています。
〈mcmurray@fka.att.ne.jp〉
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